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ABSTRAK 
 
 
Setelah dilakukan banyak pembedahan banyak pasien mengatakan nyeri akut  
luka pasca operasi, hal ini sangat menggangu aktifitas dan kenyamanan pasien dan 
dapat menyebabkan gangguan mobilitas. Tujuan dilakukan studi kasus ini adalah 
untuk mengetahui asuhan keperawatan dengan masalah nyeri pada kasus pasca 
operasi mioma uteri di ruang bersalin Rumah Sakit Adi Husada Kapasari 
Surabaya. 
Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan 
asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami nyeri akut luka pasca operasi. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara, observasi, 
pemeriksaan fisik, studi kepustakaan dan dokumentasi. 
Hasil asuhan keperawatan menunjukkan bahwa setelah dilakukan asuhan 
keperawatan selama 3x24 jam kedua pasien yaitu Ny.Y dan Ny.S mengatakan 
nyeri berkurang dari skala 6 menjadi skala 3. 
Simpulan dari studi kasus ini adalah kedua pasien mengalami penurunan skala 
nyeri setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam, nyeri dapat teratasi 
sebagian. Salah satu upaya yang diberikan seorang perawat dalam mengatasi nyeri 
dengan melakukan teknik relaksasi dan disstraksi jika terjadi nyeri berulang. 
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